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①参见William Alexander Hunter，http://en.wikipedia.org/wiki/William_Alexander_Hunter，2013年 1月 25日访问。


























































rem in respect of one’s personality），类似于我们现在民法中的
侵权责任法，涉及人身保护、个人自由、侵辱、诽谤、非法入侵
等问题；“关于其他人类的对物权”（rights in rem in respect of
other human beings），谈论奴隶（slavery）、家父权（patria potes-
tas）、父权（manus）和准奴隶（mancipium）；“关于动物和东西












































































































































此，亨特假设了一个案例：A 是 B 的债权人，用一个托斯卡纳
的农场作为债的抵押物；A 能将农场抵押给 C，作为其欠 C





















































占有超过 10 年或者 20 年这一惯常期限，担保法律关系消灭。
六、权利的救济
在非占有移转型担保关系中，债权人可以通过塞尔维











先起诉债务人及其保证人（beneficium ordinis s. excussionis）。
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